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摘 要
现代市场经济实际上是信用经济，目前，在我国存在着非常严重的信用缺失
现象，这直接造成了市场经济运行与发展的低效率。通过尽快地建立完善的社会
信用体系规范市场经济秩序是当务之急。完整的社会信用体系主要由三个相对独
立而又相互作用的子体系构成，它们分别是:政府信用体系、企业信用体系、个
人信用体系，而个人信用体系则是整个社会信用体系的基础，在整个社会信用体
系中处于核心地位。为了对我国个人信用体系建设的实践操作提供有实际参考与
利用价值的构建模式和具体措施，本文运用了规范分析、比较分析、定性分析和
定量分析等研究方法对我国社会信用体系的三个子体系之一的个人信用体系建
设展开较全面而深入的论述。
发达国家经过 100 多年时间建立了比较完善的个人信用体系，而美国次贷危
机的发生，又暴露了其存在的不足。我国个人信用体系建设处于初级阶段，肯定
会存在许多问题与不足，这就需要在建设过程中借鉴美国等发达国家的经验，特
别是美国次贷危机给我们的启示。本文通过对当前个人信用状况分析、深刻阐述
了建立个人信用体系具有重大意义。通过对个人信用体系的状况、存在的问题进
行分析，提出了建设我国个人信用体系的对策建议，包括健全相关的法律法规体
系；建立准确有效的信用档案体系；培育现代信用服务体系；建立科学严谨的个
人信用评级体系和评价体系；建立以政府为主导的信用管理体系；建立个人信用
体系风险预警机制、保障机制及转移机制；建立失信惩戒机制；加强个人信用产
品监管。最后还对我国个人信用体系的发展前景进行了展望。
关键词：个人信用；个人信用体系；构建
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Abstract
The present market economy is to build the credit economy in nature. Nowadays,
there exit very serious problems of credit lacking in our country, which have caused
low efficiency of market economical operation and development. It’s an urgent task to
set up the normative social credit system to improve the market economy. The entire
social credit system consists of three relatively independent and interactive sub
systems, including the government, the business and the personal credit system.
Among these three systems, personal credit system constructs the basis of the whole
social credit systems, and plays a core role of the social credit system. In order to
provide the construction pattern and practical implications for the practice of the
personal credit system, the author has adopted the ways of standard analysis,
comparative analysis, etc., to establish the overall and in-depth description of personal
credit system.
It has cost more than 100 years for the developed countries to set up a self-
contained personal credit system, however, the occurrence of US Subprime Mortgage
Crisis has revealed many flaws in the present system. We are in a comparatively initial
stage, which certainly exit many problems and inadequacies. Therefore, we need to
learn much from the US, especially the revelation and experience of US Subprime
Mortgage Crisis, to solve a series of problems. This thesis is of great significance by
analyzing the current personal credit condition and constructing proper personal credit
system. Based on the analyzing of current situation and problems, this thesis gives
some suggestion for the setting up of personal credit system in China, including
establishing normative laws and statutes, establishing the accurate and effective credit
record system， cultivating the modern credit service system， setting up scientific
and rigorous personal credit rating and evaluation system， fostering the government -
oriented credit management system， building warning security and transferable
mechanisms of personal credit system， setting up punishing mechanisms of social
credit system and strengthen supervising of personal credit product operation . In the
end， the author anticipated the future development trend of personal credit system in
China.
Key words: Personal Credit; Personal Credit System; Construction
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1
导 论
一、 研究背景与选题意义
经济全球化的今天，市场经济表现为信用经济，信用体系成为市场经济的基
石。个人信用、企业信用、银行信用、国家信用构成了信用体系，在这庞大的体
系中，个人信用处于基础性地位，支撑着整个社会经济的运行。我国目前所建立
的社会主义市场经济，与别国相比建立的背景完全不同；我国是市场经济建立在
先，信用体系建立在后。截止2000年末我国已初步建立了社会主义市场经济，但
信用体系建设的试点在2001年才刚刚开始展开；这是因为我国是在计划经济的基
础上开始向市场经济转轨的，过去通过行政命令衔接企业间和个人间的经济联
系，是不需要多少信用来发挥作用的；然而当市场取向的改革被启动的时候，社
会并未同步确立起讲求信用的市场规则，于是竞争便在没有信用约束的环境下展
开；并且各经济主体趋利动机日益强烈，在社会没有完善法规和执法的情况下，
追求自身利益最大化成为一种普遍的行为准则，社会失信现象比比皆是。具体表
现为欺诈盛行、假货横流，几乎已经到了“无人可信”，“无事敢信”的程度；
这不是危言耸听，而是百姓的现实感受，整个市场出现了整体经济信用的失常状
态；由于信用缺失，使个人之间、企业之间、个人、企业和政府之间缺乏正常沟
通交往的平台。在社会经济生活中，个人是最基础的行为“单位”，企业、政府
等市场主体都可以看成是建立在某种契约的基础上，由个人结成的组织，其各种
行为活动都是通过个人的行为来实现的，所以个人信用体系建设是我国整个社会
信用体系建设的重要内容。
党的“十一五”纲要中明确提出以完善信贷、纳税、合同履约、产品质量的
信用记录为重点，加快建设个人信用体系；客观认识我国建设个人信用体系的意
义和现状，分析存在的问题是一切工作的前提。当前，随着世界经济金融危机日
趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家实行积极的财政政策和适
度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，为促进消费信用与经济
发展相适应，为了有效地防范金融风险，必须加强个人信用体系建设，以形成相
关的约束和激励机制，规范个人消费信用活动当事人的信用行为，巩固自然人的
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守信意识，形成良好的市场经济运行秩序。
个人信用体系的建立是一项复杂的系统工程，尽管美国作为世界上个人信用
管理行业最发达的国家，其在建立完备的个人信用体系时花了100多年时间，逐
步形成了科学化、规范化、法制化的运行机制，但是由于政府对次级抵押贷款缺
乏相应的法律约束和监管，信用评级制度存在缺陷等等原因，致使次贷危机爆发 ，
并且演变为次债危机、乃至全球金融危机、经济危机。我国个人信用体系建设处
于初级阶段，还存在着法制建设滞后、信息征集和管理水平差、机构运作不规范 、
政府监管不力等一系列问题，各项配套制度都未建立起来。在我国建立起较为完
善的个人信用体系，进而规范并促进社会经济活动，是一项社会、经济意义深远
而且关系到管理体制创新、政府职能转变、法制建设规范等方面规模浩大的系统
工程。既要克服传统体制的巨大惯性，又要适应现代市场经济规律和国际一体化
的要求，其复杂性和艰巨性都是空前的。
本文研究的目的就是通过对个人信用体系的现状分析，针对我国个人信用体
系建立存在的问题，借鉴美国等发达国家的经验和启示，找出适合我国个人信用
体系建设的对策建议，这对我国今后个人信用体系建设的实践操作有着重要的现
实意义。
二、 国内外相关研究综述
信用自古就被奉为基本道德准则,古代圣贤哲人对诚信有诸多阐述。比如：
孔子的“信则人任焉”、“自古皆有死，民无信不立”、“人而无信，不知其可也”
①；孟子论诚信 “至诚而不动者，未之有也；不诚，未有能动者也”②；荀子认
为“养心莫善于诚”③；墨子曰“志不强者智不达，言不信者行不果”④；老子
把诚信作为人生行为的重要准则“轻诺必寡信，多易必多难”⑤；庄子也极重诚
信“真者，精诚之至也。不精不诚，不能动人”⑥；韩非子则认为“巧诈不如拙
诚”⑦。从古到今，人们这么重视诚信原则，其原因就是诚实和信用都是人与人
发生关系所要遵循的基本道德规范，没有诚信，也就不可能有道德，诚信是支撑
① 张燕婴.论语[M]. 北京： 中华书局，2007.
② 万丽华，蓝旭.孟子[M].北京： 中华书局，2007.
③ 安小兰.荀子[M]. 北京： 中华书局，2007.
④ 李小龙.墨子[M]. 北京： 中华书局，2007.
⑤ 饶尚宽.老子[M].北京： 中华书局，2006.
⑥ 孙海通.庄子[M].北京： 中华书局，2007.
⑦ 陈秉才.韩非子[M].北京： 中华书局，2007.
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社会道德的支点。不过长期以来，信用被简单地归为道德领域的问题，事实上信
用从古至今都兼具经济意义，是商品经济发展的内在要求，属于商品货币关系的
一个经济范畴。古典经济学创始人亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究 》
①一书中提出了“经济人”之说，这部被称之为经济学发展过程中第一块里程碑
的巨著，与其说是阐述经济学，还不如说是在探究经济领域中的道德因素。后来 ，
马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》②问世，把“信用就是财富”作为
一种经济伦理观，哺育了真正的资本精神，它使市场经济行为主体有了一种合乎
理性的投入职业的精神气质，从而奠定了现代市场经济的理性化与经济昌盛。
现代信用行业是在市场经济的发展过程中逐步发展起来的，国外的研究文献
很少把个人信用体系作为一个单独的问题来研究。最早认识到信贷市场信息不对
称问题的经济学家是阿克罗夫，在“柠檬市场：产品质量的不确定性与市场机制”
③一文中提出了信息不对称的问题，但其关于制度因素对信贷市场信息不对称造
成的影响研究很少。玛格丽特·米勒在《征信体系和国际经济》④一书中深入分
析了部分国家信用行业的制度安排，采取理论与实证相结合的方法，研究征信在
金融体系中的重要作用和政府政策对征信的影响，但缺乏对信用评分和信用报告
等具体操作系统的研究。
近年来，我国理论界从多个角度对个人信用体系做了大量的研究，研究主要
集中在对我国个人信用体系现状、存在问题分析的基础上，提出的对策和建议。
王琼和冯宗宪在“个人信用制度的中外比较及启示”⑤一文中提出，从我国目前
的现状来看，还处于建立社会信用体系的初级阶段，经济体制、法律体系及市场
基础与发达国家相比有很大不同。李同勋在“我国个人信用体系的构建策略”
⑥一文中，在比较国外个人信用体系模式的基础上对我国个人信用体系的构建策
略进行了研究，文章提出个人信用体系的建立是一个大的系统工程，从法律环境 、
政策配合、构建步骤以及信息采集、评估、报告等方面进行了论述，具有一定的
① 亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M].北京： 商务印书馆，1981.
② 马克斯·韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].北京： 三联书店，1987.
③ Akerlof George A. The Market for "Lemons"： Quality Uncertainty and the Market Mechanism.
The Quarterly Journal of Economics，1970，84(3)： 488-500.
④ 玛格丽特·米勒.征信体系和国际经济[M].北京： 中国金融出版社，2004.
⑤ 王琼，冯宗宪.个人信用制度的中外比较及启示[J]. 商业经济与管理，2006，（ 2）： 66-70.
⑥ 李同勋.我国个人信用体系的构建策略[J]. 农村金融研究，2004，（ 6）： 27-30.
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实用性，但不够系统。艾洪德和蔡志刚在“个人信用制度借鉴与完善”①一文中 ，
指出目前有关个人的信用信息大多还是由政府部门掌控，但信用信息商业化、社
会化的法律环境和市场条件还不具备。在这种情况下，我国在运作初期比较适合
采用欧洲模式，并以政府为主要推动力。国内大部分学者都建议我国采取欧洲模
式，采取中央银行建立的信用管理体系。我国的个人信用管理体系模式，初期应
该是在央行主导下的非盈利性信用报告机构，以政府主导建立基本的个人信用体
系为目标，对盈利性不用过多考虑。在个人信用体系基本建立的前提下，再借鉴
美国模式，通过信用管理企业的自身盈利能力推动信用体系的不断完善。发达国
家在个人信用体系建设方面都有向美国个人信用制度靠拢的倾向。但就目前我国
的信用状况，有关法律和法规尚不健全，几乎没有人提出应采用美国模式。
国家和各省市对个人信用体系的建立也做出了大量研究工作，制定了不少关
于个人信用的办法，如国务院办公厅《关于社会信用体系建设的若干意见》、国
家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布由全国信用标准化
技术工作组牵头制定的信用国家标准《信用中介组织评价服务规范 信用评级机
构》、上海和深圳相继出台了《上海市个人信用征信管理试行办法》和《深圳市
个人信用征信及信用评级管理办法》。
三、 相关概念的界定
现代汉语中的“信用”一词，通常即英文“Credit”（用以解释或描述信用
现象），同时具有诚信、相信、信任或声誉等含义。信用这一概念被赋予了两层
不同的含义，一个是道德层面的，一个是经济学层面的。在道德层面上，信用是
指人们诚实守信的品质与人格特征。在经济学层面上，信用是指有条件的让渡商
品或货币，是价值运动的一种特殊形式，有商业信用、消费信用和国家信用之分 。
根据韦氏（Webster’s）大词典的解释，信用是指“基于安全上的无需立即付款
的买卖制度”。近现代西方经济学中有关信用问题的研究最早起源于信用本质和
职能等一般问题上，在此基础上逐渐形成各种不同的信用理论。如亚当·斯密、
大卫·李嘉图的信用媒介理论和麦克·鲁德、熊彼特的信用创造论，主要就是对
“银行信用究竟是媒介资本还是创造资本”展开的争论。
我国经历较长时期的计划经济体制，理论界对信用的研究起步较晚，对于与
① 艾洪德，蔡志刚.个人信用制度借鉴与完善[J]. 金融研究，2001，（ 3）： 57-69.
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信用有关的相关概念，具有代表性的成果如下：曾康森和王长庚在《信用论》
①一书中把信用定义为：以协议或契约为保障的不同时间间隔下的经济交易行
为，同时他认为：发展商品经济需要资金，而资金的融通离不开信用。杜金富等
在《征信理论与实践》②一书中给信用的定义是受信人承诺事后按照约定的期限
和其他条件还款而先行获取授信人的商品或服务，承诺事后按照约定的期限和其
他条件交付商品而先行收取授信人的款项的经济关系。龙西安在《个人信用与法 》
③一书中在前人研究的基础上对信用的普遍意义进行了归纳，他认为可以从以下
三个方面理解：狭义的信用即指借贷行为；中间层次的信用包括了借贷、赊销、
租赁、国债等不同时间间隔下的经济交易行为；广义的信用指人们在交往中相互
信任的问题。
个人信用，狭义的个人信用是指消费信用④，即一般意义上的将个人贷款用
于个人或者家庭的消费目的。但是广义的个人信用泛指所有由个人名义发生的借
贷关系，其目的不再仅限于个人或者家庭消费，还可能用于个人或者家庭性的小
规模生产经营。本文除特别说明外，将个人信用视同于消费信用，不再区分这两
个概念。
个人信用体系是根据居民的家庭收入资产、以发生的借贷与偿还、信用透支 、
发生不良信用时所受到处罚和诉讼情况，对个人的信用等级进行评估并随时记
录、存档，以便信用的供给方决定是否对其贷款和贷款多少的制度，包括个人信
用信息记录制度、个人征信制度、个人信用风险管理机制和个人失信惩戒机制等⑤。
四、 研究方法与篇章结构
本文根据研究内容的需要，综合运用现代经济金融理论，主要运用现代经济
学的分析方法，包括规范分析、比较分析、定性分析和定量分析等方法对构建我
国个人信用体系展开较全面而深入的论述。首先，运用比较分析法对发达国家建
立个人信用体系的经验进行分析对比；然后，运用规范分析法对我国个人信用的
现状和个人信用体系构建的意义及我国个人信用体系的发展状况和存在问题进
行分析研究；最后，在以上的相关研究的基础上，运用定性分析和定量分析方法
对建立和完善我国个人信用体系进行深入分析，提出具体的对策建议。
① 曾康霖，王长庚.信用论[M].北京： 中国金融出版社，1993.
② 杜金富，张新泽，李跃.征信理论与实践[M].北京： 中国金融出版社，2004.
③ 龙西安.个人信用与法[M].北京： 中国金融出版社，2004.
④ 周显志.我国消费信贷立法若干问题探讨[J]. 暨南学报，2000，（ 2）： 108-116.
⑤ 耿群.借鉴国际经验建立我国个人信用制度[J]. 世界知识，2004，（ 22）： 50-52.
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全文的结构安排如下：
导论，主要阐述了本文的研究背景与选题意义，国内外相关研究综述，信用 、
个人信用、个人信用体系相关概念的界定，研究方法与篇章结构及主要创新与不
足等内容。
第一章，发达国家个人信用体系建设的经验与启示。本章共分为两节。第一
节主要阐述了发达国家个人信用体系建设的经验，以美国、英国、德国、日本等
发达国家为例归纳总结了其个人信用体系建设的特点。第二节主要阐述了美国次
贷危机对我国个人信用体系建设的启示。本章主要为我国个人信用体系建设的现
状分析和未来思路提供借鉴。
第二章，我国个人信用的现状和个人信用体系构建的意义。本章共分为两节 。
第一节介绍了我国个人信用的现状。第二节论述了在我国经济社会全面转型期，
加快建立健全个人信用体系的重要意义。
第三章，我国个人信用体系发展的状况和存在的问题。本章共分为两节。第
一节介绍了我国个人信用体系的发展状况，虽然起步较晚，但已取得一定进展。
第二节在第一节的基础上，指出其存在的亟待解决的问题。鉴于我国个人信用发
展存在着诸多问题，建立和完善个人信用体系尤显必要和紧迫。
第四章，建立和完善我国个人信用体系的对策建议，这是本文的重点和核心 。
章共分为八节。针对我国个人信用体系存在的问题逐一提出解决办法，如健全相
关的法律法规体系；建立准确有效的信用档案体系；培育现代信用服务体系；建
立科学严谨的个人信用评级体系和评价体系；建立以政府为主导的信用管理体
系；建立个人信用体系风险预警机制、保障机制及转移机制；建立失信惩戒机制 ；
加强个人信用产品监管。
结论，对我国个人信用体系的建设进行了总结。
五、 主要创新与不足
本文的创新点体现在以下两个方面：第一，本文认为适合中国个人信用体系
构建的模式应是：“政府主导，市场化运作”。即政府推动与市场运作相结合，采
取政府引导，中国人民银行个人信用管理机构统一领导，建立行业协会作为自律
性组织，建立大型综合性的信用中介服务机构。并且结合美国次贷危机的启示，
要确保信用评级机构必须是独立的第三方。第二，借鉴发达国家个人信用体系建
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设和管理的经验，结合美国次贷危机的启示，提出我国应加强个人信用产品监管 ，
建立个人信用体系风险预警机制、保障机制及转移机制。第三，由于我国个人征
信工作刚刚起步，信用记录有限，导致信用数据的信息缺失，如果仅按照目前各
商业银行通用的个人信用评级方法，就会存在评级结果不客观或者无法评级的现
象。通过测试Logistic回归模型，结果为模型总体的拟合度较好，各个参数的符
号与预期相符，可以得出结论：其在个人信用评级体系数据处理上具有优越性，
尤其表现在数据缺失和客观性方面。并且本文指出在进行信用评级时，必须将定
量与定性方法结合，才能得到准确的结论。本文还有许多问题尚待进一步探索，
如国务院法制办新出台了《征信管理条例（征求意见稿）》，未分析其存在的亮点
和缺陷，以及其他信用评级模型之间的比较等等。
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第一章 发达国家个人信用体系建设的经验与启示
第一节 发达国家个人信用体系建设的经验
发达国家经过 100 多年发展起来的现代个人信用体系，无论是其法律基础、
调控监督体系，还是其管理有效的金融市场、风险管理体系，都给我们提供了宝
贵的经验。为了避免走不必要的弯路，争取在较短的时期内，以较低的成本初步
建立科学合理的个人信用体系，可以借鉴这些经验。
一、比较完善的法律体系
一般而言，完善的信用管理与相关的法律体系是信用行业健康发展的基础和
保障。个人信用管理最为关键的问题是需要法律支持，在这方面发达国家都建立
了比较完备的法律支持体系。
第二次世界大战后，美国信用交易的规模迅速扩大，伴随着信用交易的增长
和信用管理行业的发展，征信数据和服务方式等方面不可避免地产生了一些问
题，如公平授信、正确报告消费者信用状况、诚实放贷等，其中特别敏感的是涉
及消费者的隐私权问题。作为回应，政府在此期间制定了大量的与信用管理相关
的法律，形成了一个完善的信用管理立法框架体系。美国是世界上信用经济最为
发达的国家，也是信用管理行业最发达的国家，其信用体系经过近百年来的发展 ，
特别是近三、四十年的发展，已趋于完善。完善的信用体系和不断扩大的信用交
易规模，已经成为美国经济发展的重要驱动力量。在一定程度上，美国经济已经
成为“信用经济”。鉴于信用市场的发展状况，有关方面对国会出台信用管理相
关法律提出了强烈要求，于是从 20 世纪 60 年代末以来，美国在原有信用管理法
律、法规的基础上，进一步制订了与信用管理相关的法律，如《个人信用保护法 》、
《信用平等机会法令》、《诚实借贷法》、《公平信贷报告法》、《社会再投资法》、
《诚实贷款法》、《信用卡发行法》、《公正贷款对账法》、《破产法》、《个人信用限
制计划》、《金融现代化法案》①等约 16 部法律，直接规范的目标都集中在规范
授信、平等授信、保护个人隐私等方面。因此，银行、金融机构、房产、消费者
① 又称《格雷姆·里奇·比利雷法》
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资信调查、商账追收行业受到直接和明确的法律约束；其中约 3/5 是消费者保护
法律，由美国政府的联邦交易委员会（PTC）负责主要执法和权威解释；而另外2/5
属于规范金融机构向市场投入信用类的法律，由联邦储备委员会（FRC）负责主
要执法和权威解释。这些法规都对贷款者确定了信息公开披露方面的条件。
德国的信用立法比较早，1934 年德国就建立了个人信用登记系统，并出台
了相关的操作规则；1970 年前联邦德国颁布了《个人数据保护法》，成为世界上
最早的关于个人信息保护的立法，同年颁布并实施了《分期付款法》；之后，德
国在 1976 年和 1977 年分别制订出《一般交易约定法》和《联邦数据保护法》，
并于 1990 年对《联邦数据保护法》进行了修订。
日本法律中关于信用较早的立法是 1961 年颁布的《分期付款销售法》，并在
1980 年进行了大幅度的修改；日本全国信用信息中心在 1987 年制定了《关于金
融结构等保护个人信用信息数据的指导方针》；1988 年 3 月，财团法人日本信息
处理协会制订了《关于民间部门个人信息保护指导方针》；日本政府也于 1988 年
12 月制订了《关于行政机关电子计算机处理和保护个人信息的法律》，用来保护
个人隐私权不受侵犯，促进个人信用信息的合理合法运用，并于 1989 年 10 月开
始实施；日本经济产业省 1989 年制定了《关于民间部门电子计算机处理和保护
个人信息的指导方针》；总务省于 1991 年制订了《关于电气通信事业保护个人信
息的指导方针》；2000 年出台的《消费者合同法》是一部确认不公平合同无效的
法律，从另一个角度来保护消费者的权益，并规范信用市场的运作；日本于 2005
年 4 月 1 日紧急颁布的《关于独立行政法人单位所持有的个人信息保护法》，对
各方在收集、使用、管理个人信用信息方面，做出了明确的法律规定。
二、比较成熟的制度体系
成熟的信用体系包括以下几个方面：个人信用登记制度、个人信用评级制度 、
个人信用风险预警、个人信用风险管理及个人信用风险转嫁等制度。其中个人信
用登记制度能帮助金融机构了解贷款者的资信情况；个人信用评级制度即通过建
立针对不同客户类别的信用评级模型、运作科学合理的评级方法，对每一个客户
的授信内容进行科学、准确的信用风险评级，为各金融机构提供信用业务进行辅
助决策，为银行等金融机构的信用风险管理打下了坚实的基础；个人信用风险预
警的措施具体为严格实行贷后风险监测，跟踪信贷资金流向；各金融机构对个人
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